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Abstrak 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. 
Penerimaan negara terbesar ini terus ditingkatkan secara optimal agar laju 
pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. 
Penelitian ini meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, financial distress, 
proporsi dewan komisaris indpenden, leverage, dan profitabilitas terhadap praktik 
penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen 
diukur dengan menggunakan BTD. Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, financial distress, proporsi dewan 
komisaris indpenden, leverage, dan profitabilitas. 
Penelitian ini menggunakan data arsip sekunder yang diperoleh dari 
laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI selama periode 2015 – 2018. Sampel dipilih menggunakan metode purposive 
sampling dan didapatkan sampel sebanyak 99 perusahaan dengan periode 
observasi 4 tahun sehingga total data yang diobservasi adalah sebesar 396 data. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris 
independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan 
kepemilikan manajerial, financial distress dan leverage tidak berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak. Variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak. 
 
Kata kunci: Kepemilikan manajerial, financial distress, proporsi dewan 
komisaris independen, leverage, penghindaran pajak. 
 
